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A Kisfaludi-társaság álta l kiadott Shakespere színmüveinek 
drámája uj fomitásban először.
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Dráma 5 felvonásban. Irta Shakespere, fordította Szász Károly.
(Rendező : Temesvári.)
16. szám.
I ■I
S z e m é l y z e t :
Takács. Ábrahám, szolga Montague-ékné! Szentkati.
— Balla. Paris apródja — — — Hegedülné.
— Dósa. 1 -S O  5 -- - Sándort.
— Zöldi. 2 - ik } polgár --- --- — Kovács.
__ Bartha. 8 - ik ) _ _ -r - Hegedűs.
— Temesvári. ---- ---- -- * t  •
— Egyöd. Tánczosok —- --- Visontai Eszti.
— Musló. ----- — — Berényi Ilka.
— Barálosi. Tánczosnék — ----- --- Bagyola Emma.
— Csabainé. ---- ----- ---- •  «
— Foltényiné. —  - ---- - ---- Szöllösi Hermin.
— Törökné. ----- — Völgyi Berta.
— Zöldyné. ---- - — Szathméri Julcsa.
— Horvalh 1. *-so\ _. — ChoYán.
— Szerényi. 2-ik  i SZulga ' *---- Bajor.
— Marosi.
— Nagy.
— Vidor.
— Boránd.
Escalus, fejedelem Veronában —
Paris, fiatal nemes, a fejedelem rokona —
S r i  kél ellensé«e8 há* fejei “
ö re g  CapuleL Capulet nagybátyja —
Romeo, Montague fia —
Mercutio, a fejedelem ro k o n a i- ,
Penvoíio, Moniague rokona j omeo ra ja
Tybalí, Capuletné unoksőcscse —
>lontague-né — —  —
Capulet-né — —
Jülia, íeáüja — — —
Júlia dajkája — — —
Lörincz t .  . — —
Ferenez I
Boldizsár, Romeo szolgája —
Sámson j
Gergely |  szolgák a Capulet háznál —
Péter ; —
Zenészek, kísérel, polgárok, álarczosok. Színhely az 5-ik felvonás elején Mantoa, azonkívül Verona.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 — 12-ig, délntán 8 —5 óráig, este a pénztárnál.
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